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Kewarganegaraan : Indonesia
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6 Khairan Nisa Simpang III Jorong IV Surabayo, RT/RW 000/000, Kel/Desa Lubuk Basung, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agan, Prov. Sumatera Barat
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